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Ninth Cambridge Workshop on
Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun
This Grant was used to publish the Proceedings from the Ninth Cambridge Work-
shop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun held in florence, Italy from 3 to 6 Oc-
tober 1995.
The Proceedings were published by the Astronomical Society of the Pacific in their
Conference Series, Volume 109 in 1996. This volume was edited by Roberto Pallavicini
and Andrea K. Dupree.
A copy of the title page and the Table of Contents of the volume is appended.
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